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Abstrak 
 
Masyarakat Orang Asli adalah golongan unik yang mempunyai pelbagai fahaman dan cara 
hidup yang berbeza-beza berbanding masyarakat lain di Malaysia.  Penguasaan di dalam 
bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) akan dapat membantu mereka untuk terus 
bersaing dalam era globalisasi yang penuh cabaran ini.  Kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti perbezaan dari keterbukaan keluarga, kekangan yang dihadapi dan 
kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi membantu masyarakat kaum Orang Asli 
dalam bidang PTV.  Kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah berbentuk kuantitatif 
manakala instrumen borang soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan data-data yang 
diperlukan manakala kaedah temubual digunakan untuk menyokong hasil dapatan kajian.  
Sampel yang dipilih adalah terdiri daripada tiga buah kampung Orang Asli iaitu Kampung 
Suak Padi, Kampung Tumbuh Hangat dan Kampung Gedung Batu yang terletak dalam 
daerah Perak Tengah di Negeri Perak Darul Ridzuan.  Hasil daripada kajian ini 
menunjukkan masyarakat Orang Asli berminat untuk menceburi dan mempelajari bidang 
Pendidikan Teknik dan Vokasional dengan lebih mendalam.  Selain itu, mereka cukup 
menggalakkan ahli keluarga mereka untuk menceburi bidang PTV.  Namun begitu, terdapat 
beberapa kekangan yang boleh diperbaiki bagi membantu masyarakat Orang Asli terus 
berjaya dalam bidang ini.  Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif dari 
segenap aspek bagi membantu mereka untuk menceburi bidang ini dengan lebih mendalam 
demi kepentingan masyarakat Orang Asli dan negara. 
 
 
1.0 PENGENALAN 
 
Masyarakat kaum Orang Asli merupakan komuniti kecil di Malaysia dan adalah penduduk 
pribumi negara ini.  Orang Asli merupakan masyarakat yang mempunyai beberapa suku kaum 
yang berbeza-beza.  Secara rasminya masyarakat Orang Asli dibahagikan kepada tiga 
kumpulan yang terbesar iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Asli.  Suku Senoi dan Negrito pula 
diklasifikasikan kepada enam suku kecil.  Suku Melayu Asli dipecahkan kepada tujuh suku 
kecil (Wijnen, 2001). 
 
Oleh kerana terdapat pelbagai suku kaum di kalangan masyarakat kaum Orang Asli, maka 
terdapat banyak perbezaan dari segi cara hidup dan pertuturan bahasa yang digunakan.  
Kebudayaan dan adat resam mereka juga berbeza-beza dan mempunyai keunikan yang 
tersendiri.  Adat resam berikut akan memperlihatkan adat resam yang diamalkan di kalangan 
masyarakat kaum Orang Asli secara keseluruhan (Benjons, 2006).  
 
Pada masa kini, kehidupan manusia lebih bertumpu di bandar-bandar besar mahupun kawasan 
penempatan yang banyak memberikan kelesaan kepada pengguna.  Namun yang demikian, 
fenomena tersebut masih sukar diatasi oleh segelintir penduduk di Malaysia.  Menurut Wijnen 
(2001), salah satu contoh yang paling ketara ialah penduduk Orang Asli yang lebih gemar 
mendiami kawasan atau penempatan di pinggir dan di dalam hutan belantara.  Ia amat berbeza 
dengan beberapa kaum yang turut mendiami Malaysia seperti tiga kaum utama yang terdiri 
dari kaum Cina, India dan Melayu.  Pemikiran dan penerimaan ketiga-tiga kaum tersebut 
untuk menerima arus pemodenan amat pesat berkembang jika dibandingkan dengan 
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masyarakat Orang Asli yang lebih gemar mengamalkan amalan mahupun ajaran tradisi nenek 
moyang mereka.   
 
1.1 Pernyataan Masalah 
 
Menjangkau ke alaf baru, bidang pendidikan adalah merupakan satu agenda penting dalam 
kehidupan setiap individu (Ismail, 2002).  Keperluan terhadap PTV di kalangan masyarakat 
Orang Asli penting bagi memastikan mereka dapat bersaing dalam era globalisasi bagi 
menikmati kehidupan yang selesa serta taraf hidup yang lebih baik.  Ditambah pula pada 
masa kini, Malaysia memerlukan tenaga pekerja separa mahir dan mahir bagi membolehkan 
proses untuk membangunkan negara berjalan dengan lancar dan sempurna.  Ramai belia di 
kalangan masyarakat Orang Asli masih lagi menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan 
yang tetap.  Kenyataan ini disokong oleh Mohd Taib dan Wan Kadir (1986), yang 
menyatakan Orang Asli hanya terlibat dengan aktiviti mengumpul hasil hutan, memburu dan 
mengamalkan pertanian pindah.  Aktiviti tersebut masih diamalkan sehingga ke hari ini 
(Mohd Taib dan Wan Kadir, 1986).  Sekiranya masyarakat Orang Asli turut sama berganding 
bahu bersama-sama dengan masyarakat lain di Malaysia, maka masalah kekurangan tenaga 
pekerja akan dapat diatasi.  Bagi masyarakat Orang Asli, mereka telah diberikan kelonggaran 
di mana setiap kos pembelajaran dari segi yuran, penginapan asrama dan sebagainya adalah di 
bawah tanggungan JHOEA (Abdul Talib, 2003).   
 
Justeru itu, penerapan dan penekanan terhadap PTV di kalangan masyarakat kaum Orang Asli 
perlu dilakukan dengan sempurna bagi memastikan tenaga muda golongan terbabit tidak 
terbiar begitu sahaja.  Pelbagai aspek seperti kemudahan yang diberikan, keterbukaan 
keluarga dan kekangan  yang dihadapi oleh masyarakat Orang Asli perlu dilihat, dikaji dan 
ditekankan bagi memastikan hasrat tersebut tercapai. 
 
1.2 Objektif Kajian 
 
Kajian ini dibuat bagi mengkaji dan menerangkan beberapa perkara penting yang mendorong 
masyarakat Orang Asli menceburi bidang PTV.  Di antara objektif utama kajian adalah :   
 
(i) Mengenalpasti kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam 
memberikan kemudahan bagi membantu anak-anak masyarakat Orang Asli di 
dalam PTV. 
(ii) Mengenalpasti kekangan yang dihadapi oleh masyarakat Orang Asli bagi 
menceburi bidang PTV. 
(iii) Melihat perbezaan keterbukaan keluarga dari tiga buah kampung Orang Asli 
yang  berbeza dalam Daerah Perak Tengah untuk menggalakkan anak-anak 
serta ahli keluarga mereka menimba ilmu dalam bidang PTV. 
 
1.3 Hipotesis Kajian 
 
Penyelidik telah merangka satu hipotesis null dan hipotesis alternatif.  Hipotesis yang tersebut 
akan menjurus kepada persoalan kajian ketiga. 
 
Hipotesis Null :  Tidak terdapat perbezaan keterbukaan yang signifikan di antara keluarga 
dari tiga buah kampung yang berbeza dalam daerah Perak Tengah untuk 
menggalakkan anak-anak atau ahli keluarga mereka menceburi bidang PTV. 
 
 
 
 
1.4 Kerangka Konsep 
 
Masyarakat  
Orang Asli 
Kekangan  
Sumbangan  
Keterbukaan 
keluarga  
-  minat 
-  sikap ingin cuba 
-  pengaruh rakan 
-  menggalakkan 
-  perlu bantu keluarga  
-  terpulang diri sendiri 
-  masa  
-  pengangkutan 
-  kewangan 
-  biasiswa  
-  penginapan 
-  pengangkutan 
-  tenaga pengajar 
-  pusat-pusat latihan 
Pendidikan Teknik 
Dan Vokasional 
(PTV) di Kalangan 
Masyarakat Orang 
Asli 
 
Cadangan 
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Rajah 1 : Kerangka Konsep 
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2.0 METODOLOGI 
 
2.1 Reka Bentuk Kajian 
 
Kaedah tinjauan merupakan satu kaedah yang dapat mengumpul data seperti mana yang 
dikehendaki oleh penyelidik.  Menurut Sabitha Marican (2005), strategi penyelidikan tinjauan 
adalah sesuai digunakan untuk mendapatkan sebanyak mana maklumat mengenai sesuatu 
populasi, sampel atau tinjauan yang melibatkan sekumpulan elemen yang kecil.  Oleh itu, 
penyelidik berpendapat kaedah ini sesuai digunakan untuk memudahkan kajian ini dijalankan.   
 
Selain daripada itu, kajian yang dilakukan oleh penyelidik adalah berbentuk kajian kuantitatif.  
Penyelidik akan menggunakan borang soal selidik yang akan diberikan kepada sampel kajian 
iaitu dari kalangan masyarakat kaum Orang Asli untuk mendapatkan data.  Bagi mendapatkan 
data temu bual pula, penyelidik akan menggunakan kaedah temu bual berstruktur.  Ini akan dapat 
membantu untuk menguatkan lagi data-data kajian yang akan diperolehi oleh penyelidik.  Dengan 
mengunakan kaedah kedua-dua kaedah tersebut, penyelidik menjangkakan akan mendapat 
pelbagai maklumat dari segi data demografi dan seterusnya menjawab ketiga-tiga persoalan 
kajian yang menjurus kepada keterbukaan keluarga, kekangan yang dihadapi serta sumbangan 
pihak kerajaan bagi membantu masyarakat Orang Asli dalam bidang PTV. 
 
2.3 Populasi Kajian 
 
Dalam kajian ini, populasi yang dipilih oleh penyelidik adalah terdiri daripada masyarakat Orang 
Asli di tiga buah kampung dalam Daerah Perak Tengah di Negeri Perak.  Jumlah keseluruhan 
populasi tiga kampung terbabit ialah 704 orang.  Menurut Mohamad Najib (1999), jumlah 
keseluruhan populasi ialah semua ahli di dalam sesuatu kelompok dikenali sebagai populasi.  
Kadang kala sukar untuk penyelidik melibatkan semua ahli di dalam sesuatu populasi kerana 
mungkin ia meliputi kawasan yang luas dan membabitkan terlalu ramai responden.  Langkah 
terbaik adalah dengan mengambil sampel daripada sesuatu populasi sebagai responden kajian. 
 
2.4 Sampel Kajian 
 
Penyelidik akan mengambil sampel yang terdiri daripada masyarakat kaum Orang Asli yang 
mempunyai perbezaan dari segi latar belakang keluarga, pendidikan, jantina, umur dan agama.  
Sampel terbabit berasal dari tiga buah kampung yang berbeza dalam Daerah Perak Tengah di 
Negeri Perak yang telah dipilih bagi menjayakan kajian ini.  Jumlah keseluruhan sampel ketiga-
tiga kampung tersebut ialah 254 orang.  Oleh yang demikian, sampel tersebut akan terlibat dan 
berperanan sebagai responden bagi mendapatkan data di dalam kajian yang akan dijalankan oleh 
penyelidik.   
 
2.5 Instrumen Kajian 
 
Penyelidik menggunakan instrumen borang soal selidik bagi mendapatkan data-data yang 
berkaitan dengan kajian yang dijalankan.  Melalui pengedaran borang kaji selidik, ia 
memudahkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada responden.  Manakala 
penggunaan soalan temubual berstruktur pula adalah untuk mendapatkan maklumat tambahan 
atau sokongan untuk menyokong serta memantapkan lagi data kajian.  Ini adalah kerana melalui 
teknik temubual, ia akan dapat menselaraskan segala data-data yang diperolehi agar menjadi lebih 
lengkap dan baik. 
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Borang kaji selidik tersebut telah diedarkan kepada masyarakat Orang Asli yang mempunyai 
pelbagai latar belakang yang berbeza.  Bagi kaedah temubual pula, ia telah dijalankan terhadap 
tiga orang ketua kampung Orang Asli yang terdiri Batin Uda Ro, Batin Panjang Jasmani dan 
Batin Uda Mat.  Ini adalah kerana penyelidik berpendapat dengan mengadakan sesi temu bual 
bersama individu-individu terbabit, ia dapat memantapkan lagi dapatan kajian yang dijalankan 
oleh penyelidik. 
 
 
3.0 DAPATAN KAJIAN 
 
3.1 Analisis Bahagian A :  Latar Belakang Responden 
 
Jadual 1: Perincian Borang Soal Selidik yang Dikembalikan oleh Responden 
     kepada Penyelidik 
Responden Jumlah 
diedarkan 
Jumlah 
dikembalikan 
Peratus 
dikembalikan 
Soal selidik 
dianalisis 
Masyarakat Kaum 
Orang Asli  
300 set 153 set 51 % 153 set 
 
3.2 Taburan Responden berdasarkan jantina 
 
Jadual 2 : Bilangan dan Peratusan Responden mengikut Jantina 
Status Perkahwinan Jumlah Responden Peratus Responden (%) 
Lelaki 105 68.6 
Perempuan 48 31.4 
Jumlah 153 100 
 
3.3 Taburan Responden berdasarkan Status Perkahwinan 
 
Jadual 3 : Bilangan dan Peratusan Responden mengikut Status Perkahwinan 
Status Perkahwinan Jumlah Responden Peratus Responden (%) 
Berkahwin 109 71.2 
Bujang 44 28.8 
Jumlah 153 100 
 
 
 
3.4 Taburan Responden berdasarkan Umur 
 
Jadual 4 : Bilangan dan Peratusan Responden mengikut Peringkat Umur 
Peringkat umur Jumlah Responden Peratus Responden (%) 
20 tahun ke bawah 24 15.7 
21 tahun – 30 tahun 51 33.3 
31 tahun – 40 tahun 31 20.3 
41 tahun – 50 tahun 31 20.3 
51 tahun ke atas 16 10.5 
Jumlah 153 100 
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3.5 Taburan Responden memilih untuk Menceburi Bidang PTV 
 
Jadual 5 : Bilangan dan Peratusan Responden memilih untuk Menceburi 
      Bidang PTV 
Faktor Jumlah Responden Peratus Responden (%) 
Minat 58 37.9 
Dorongan 55 35.9 
Tiada Peluang Pekerjaan 16 10.5 
Takdir 16 10.5 
Lain-lain 8 5.2 
Jumlah 153 100 
 
3.6 Taburan Responden berdasarkan Pendapatan Bulanan 
 
Jadual 6 : Bilangan dan Peratusan Responden mengikut Pendapatan Bulanan 
Pendapatan Bulanan Jumlah Responden Peratus Responden (%) 
RM 300 ke bawah 32 20.9 
RM 301 hingga RM 500 38 24.8 
RM 501 hingga RM 700 68 44.4 
RM 701 hingga RM 900 15 9.8 
Jumlah 153 100 
 
3.7 Taburan Responden berdasarkan Bilangan Tanggungan 
 
Jadual 7 : Bilangan dan Peratusan Responden mengikut Bilangan Tanggungan 
Bilangan Tanggungan Jumlah Responden Peratus Responden (%) 
5 Orang 39 25.5 
6 Orang 12 7.8 
7 Orang 22 14.4 
Lain-lain 80 52.3 
Jumlah 153 100 
 
 
 
3.8 Analisis Bahagian B : Keterbukaan Keluarga 
 
Jadual 8 : Skor Min Setiap Item untuk Keterbukaan Keluarga 
No Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
Setuju 
7. Didorong oleh ayah. 4.21 0.758 Tinggi 
8. Didorong oleh ibu. 4.22 0.754 Tinggi 
9. Didorong oleh pakcik. 3.95 0.755 Tinggi 
10. Didorong oleh abang. 4.13 0.723 Tinggi 
11. Didorong oleh kakak. 4.17 0.724 Tinggi 
Purata Min Keseluruhan 4.1373 Tinggi 
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3.9 Analisis Bahagian C : Kemudahan dalam PTV 
 
Jadual 9 : Skor Min Setiap Item untuk Kemudahan dalam PTV 
No Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
Setuju 
12. Kelas yang selesa. 4.23 0.506 Tinggi 
13. Makmal yang lengkap. 4.19 0.497 Tinggi 
14. Tenaga pengajar yang berketerampilan. 4.22 0.499 Tinggi 
15. Penginapan disediakan. 4.14 0.514 Tinggi 
16. Kos pembiayaan ditanggung. 4.12 0.530 Tinggi 
17. Pengangkutan disediakan. 4.11 0.533 Tinggi 
18. Kemudahan bersukan dan beriadah. 4.29 0.561 Tinggi 
Purata Min Keseluruhan 4.1858 Tinggi 
 
3.10 Analisis Bahagian D : Aktiviti dalam PTV 
 
Jadual 10 : Skor Min Setiap Item untuk Aktiviti dalam PTV 
No Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
Setuju 
19. Jumlah pelajar yang tidak terlalu ramai dalam 
sebuah kelas. 3.92 0.654 Tinggi 
20. Selalu melakukan kerja-kerja amali. 4.12 0.573 Tinggi 
21. Kerja-kerja amali yang dilakukan dipantau oleh 
penyelia. 4.11 0.545 Tinggi 
22. Tugasan berbentuk individu atau berkumpulan 
diberikan. 4.07 0.592 Tinggi 
23. Mengadakan lawatan ke pusat-pusat pendidikan 
teknik dan vokasional. 4.01 0.538 Tinggi 
24. Program bersama dengan pelajar daripada pusat 
PTV yang lain. 4.04 0.537 Tinggi 
Purata Min Keseluruhan 4.0447 Tinggi 
 
 
3.11 Analisis Bahagian E : Kekangan dalam PTV 
 
Jadual 11 : Skor Min Setiap Item untuk Kekangan dalam PTV 
No Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
Setuju 
25. Tidak tahu membaca, menulis dan mengira. 2.63 1.202 Sederhana 
26. Kemahiran sedia ada sudah mencukupi. 2.53 1.058 Sederhana 
27. Tidak ada masa untuk menghadiri kursus. 2.48 0.925 Rendah 
28. Tidak mempunyai peluang untuk 
menghadiri kursus. 2.85 1.117 Sederhana 
29. Tidak berminat untuk menghadiri kursus. 2.47 0.946 Rendah 
30. Yuran yang dikenakan mahal. 2.97 0.935 Sederhana 
31. Tiada bantuan kewangan yang diberikan 
untuk menghadiri kursus. 2.83 1.163 Sederhana 
32. Institusi yang menawarkan kursus terlalu 2.95 1.053 Sederhana 
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jauh.  
33. Tidak tahu wujudnya institusi, kursus atau 
program yang boleh disertai oleh 
masyarakat Orang Asli.  
2.76 1.333 Sederhana 
Purata Min Keseluruhan 2.7190 Sederhana 
 
3.12 Analisis Ujian Anova Sehala 
 
Dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 9 Jadual 10 dan Jadual 11. 
 
Jadual 12 : Skor Min Keterbukaan Keluarga antara Tiga Kampung 
Kampung Bil Sampel Min Sisihan Piawai 
Kg Suak Padi 50 3.9760 0.1546 
Kg Gedung Batu 51 4.4980 0.4722 
Kg Tumbuh Hangat 52 3.9385 0.9770 
Jumlah 153 4.1373 0.6834 
  
Berdasarkan Jadual 9, skor min yang diperolehi daripada analisis telah menunjukkan ketiga-tiga 
buah kampung iaitu Kampung Suak Padi, Kampung Gedung Batu dan Kampung Tumbuh Hangat 
sangat menggalakkan anak-anak mahupun ahli keluarga mereka menceburi bidang PTV.  Namun 
yang demikian, Kampung Gedung Batu menunjukkan skor min yang lebih tinggi berbanding dua 
kampung yang lain. 
 
Jadual 13 : Analisis Anova Sehala 
 Sum of Square df Mean 
Square 
F Sig. 
Between Groups 9.994 2 4.997 12.286 0.000 
Within Groups 61.004 151 0.407   
Total 70.998 153 0.545   
 
 
Jadual 14 : Tahap Signifikan Keterbukaan Keluarga antara Tiga Kampung 
Ujian  
Post-Hoc 
Kampung (I) Kampung (J) Signifikan 
Tukey HSD Kg Suak Padi Kg Gedung Batu 0.000 
  Kg Tumbuh Hangat 0.952 
 Kg Gedung Batu Kg Suak Padi 0.000 
  Kg Tumbuh Hangat 0.000 
 Kg Tumbuh Hangat Kg Suak Padi  0.952 
  Kg Gedung Batu 0.000 
Scheffe Kg Suak Padi Kg Gedung Batu 0.000 
  Kg Tumbuh Hangat 0.957 
 Kg Gedung Batu Kg Suak Padi 0.000 
  Kg Tumbuh Hangat 0.000 
 Kg Tumbuh Hangat Kg Suak Padi 0.957 
  Kg Gedung Batu 0.000 
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4.0 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
4.1 Latar Belakang Responden  
 
Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi daripada borang soal selidik, penyelidik mendapati 
seramai 153 responden telah menjawab dan mengembalikan borang soal selidik tersebut.  Borang 
tersebut telah diberi secara rawak kepada responden.  Kaum lelaki lebih ramai menjawap borang 
soal selidik tersebut dengan jumlah 68.6 % manakala kaum wanita adalah sebanyak 31.4 %.  Ini 
adalah kerana rata-rata kaum lelaki daripada kalangan masyarakat Orang Asli bertindak sebagai 
ketua keluarga yang menyara dan memberi nafkah kepada keluarga masing-masing.  Namun yang 
demikian, penglibatan kaum wanita juga amat membanggakan kerana turut terlibat untuk 
membantu bagi meningkatkan pendapatan keluarga.  Justeru itu, peningkatan kaum wanita 
menceburi bidang PTV dapat menambahkan persaingan sihat untuk merebut peluang yang 
ditawarkan dalam bidang PTV dengan kaum lelaki (Stedham, 2004). 
. 
Selain daripada itu, penyelidik turut melihat kepada pendapatan bulanan masyarakat Orang Asli.  
Sebanyak 20.9 % adalah terdiri daripada mereka yang berpendapatan RM300 ke bawah.  Bagi 
mereka yang berpendapatan bulanan di antara RM301 hingga RM500 pula, hasil analisis yang 
diperolehi adalah sebanyak 24.8 %.  RM501 hingga RM700 mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 
sebanyak 44.4 % manakala mereka yang berpendapatan bulanan sebanyak RM700 hingga 
RM900 adalah sebanyak 9.8 %.  Ini menunjukkan majoriti penduduk di sesuatu tempat masih 
hidup di bawah paras kemiskinan (Muhyiddin Yassin, 2005).  Justeru itu, kehidupan masyarakat 
Orang Asli telah dihimpit oleh taraf kehidupan yang semakin meningkat. 
 
 
4.2 Keterbukaan Keluarga 
 
Penyelidik berpendapat penduduk Kampung Gedung Batu telah mempunyai kesedaran yang kuat 
berkaitan dengan kepentingan PTV pada masa kini.  Justeru itu, faktor tersebut telah menjurus 
mereka untuk memberikan dorongan dan semangat yang kuat kepada ahli keluarga untuk 
berkecimpung di dalam bidang tersebut.  Oleh yang demikian, secara tidak langsung penyelidik 
menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif kajian iaitu terdapat perbezaan 
keterbukaan yang signifikan di antara keluarga dari tiga buah kampung yang berbeza dalam 
Daerah Perak Tengah untuk menggalakkan anak-anak atau ahli keluarga mereka menceburi 
bidang PTV. 
 
4.3 Kemudahan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
 
Menurut Zainal Abidin dan Mohd Rafiki dalam Sahlina (2007), hasrat kerajaan ialah mengadakan 
aktiviti yang boleh dijadikan satu amalan dan cita-cita kepada setiap lapisan masyarakat.  Ia dapat 
mewujudkan satu persefahaman yang kental dan kuat dengan menyertai pelbagai program yang 
dilaksanakan oleh kerajaan.  Selain itu, usaha yang telah dilaksanakan itu amat baik dalam 
menyatupadukan penduduk di perkampungan itu yang terletak di kawasan pedalaman dengan 
mengadakan pelbagai pertandingan dan sukaneka.  Oleh yang demikian, kemudahan bersukan ini 
sememangnya wajar untuk diberikan kepada mereka yang mengikuti kursus mahupun program-
program PTV.   
 
4.4 Aktiviti dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
 
Bahagian aktiviti dalam PTV ini adalah merupakan salah satu daripada bahagian yang difikirkan 
penting oleh penyelidik.  Dapatan kajian pada bahagian ini akan digunakan untuk menyokong 
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persoalan kajian yang pertama iaitu sejauh manakah kemudahan yang diberikan oleh pihak 
kerajaan dalam menyediakan kemudahan bagi membantu masyarakat kaum Orang Asli di dalam 
PTV.  Ini adalah kerana segala aktiviti yang dilakukan adalah bergantung kepada segala 
kemudahan yang ada. 
 
Hasil penyelidikan menyokong peranan pembelajaran secara kontekstual dalam pendidikan 
akademik dan vokasional.  Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada 
suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan 
secara praktikal (Billett, 1993).  Justeru itu, kebolehan pelajar mengaplikasikan pengetahuan 
sedia ada mereka dengan situasi sebenar dalam kerjaya yang akan mereka ceburi merupakan aset 
utama yang mereka peroleh hasil daripada pembelajaran secara kontekstual (Roziah dan Halimah, 
2003).   
 
4.5 Kekangan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
 
Bahagian terakhir ini digunakan untuk mengetahui kekangan yang dihadapi oleh masyarakat 
Orang Asli untuk menceburi bidang PTV.  Terdapat sembilan item yang dilihat oleh penyelidik.  
Nilai purata min keseluruhan bahagian ini adalah berada pada tahap yang sederhana iaitu 2.7190.  
Penyelidik berpendapat terdapat beberapa perkara yang boleh diperbaiki atau dilakukan 
penambahbaikan supaya masyarakat Orang asli tidak ketinggalan dalam bidang PTV ini. 
 
Menurut Batin Panjang Jasmani iaitu ketua Kampung Tumbuh Hangat, program atau kursus-
kursus pendek yang dianjurkan oleh JHEOA kebiasaannya dibiayai oleh JHEOA sendiri.  
Menurut Muhyiddin, (2007) pihak kerajaan akan memperkembangkan beberapa skim bantuan 
bagi membolehkan sekurang-kurangnya setiap Unit Peladang di negara ini mempunyai jentera 
sendiri bagi meningkatkan keupayaan membangunkan tanah dengan cepat dan berkesan.   
 
Selain itu, masyarakat yang terbabit dalam pengeluaran tanaman seperti serai, serai wangi dan 
nanas, selain tanaman kelapa sawit adalah digalakkan supaya menceburi industri hiliran seperti 
mengeluarkan ekstrak minyak daripada serai seperti bahan campuran untuk produk seperti 
minyak aromaterapi, sabun dan wangian (Muhyiddin, 2007).  Di sini jelas menunjukkan pihak 
kerajaan benar-benar ingin membantu golongan petani ataupun yang berpendapatan rendah untuk 
memajukan diri dan keluarga mereka. 
 
Oleh yang demikian, berdasarkan daripada dapatan kajian, jelas menunjukkan masyarakat atau 
golongan belia Orang Asli di ketiga-tiga buah kampung iaitu Kampung Suak Padi, Kampung 
Tumbuh Hangat dan Kampung Gedung Batu amat berminat untuk menceburi bidang PTV.  
Justeru itu, mereka amat mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin membantu dan 
memberikan khidmat dalam apa jua bentuk sumbangan untuk memastikan mereka tidak 
ketinggalan bagi mengejar arus kemodenan yang semakin mencabar ini. 
 
4.6 Rumusan 
 
Hasil dapatan yang telah dianalisis menunjukkan bahawa masyarakat Orang Asli di Daerah Perak 
Tengah memang berminat dengan bidang PTV.  Justeru itu, dengan adanya kemudahan dalam 
bidang PTV yang sempurna dan terkini, tambahan pula dengan sokongan dan dorongan keluarga 
yang kuat maka sudah pasti golongan belia daripada masyarakat Orang Asli Daerah Perak 
Tengah akan dapat memenuhi keperluan tenaga kerja sama ada tenaga mahir mahu pun separa 
mahir dalam pelbagai sektor terutamanya sektor perindustrian di negara kita. 
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